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Pjesma koja se pjeva 
na novo ljeto u župi 
Neorić
1. Na početku novog ljeta 
na prolaznost misleć svijeta
moje srce Tebi lebdi
Bože mili, Bože sveti.
2. dok na svitu sve se mijenja
ginu ljudska pokoljenja
Tvoji dani vječno traju 
i promjene ne poznaju.
3. Mi pak svi smo kratkog vijeka
svih na koncu smrt nas čeka
kada tome vrijeme dođe
mora svak da u grob pođe.
4. Mnogi što su lani bili 
u potpunoj bića sili
među živim više nisu
k Tebi na sud otišli su
5. Nam je Tvoja milost dala
na kojoj ti budi hvala
da možemo u životu 
slavit tvoju još dobrotu.
6. U to čvrsto vjerujemo 
i tu vjeru priznajemo 
daj da u njoj ostanemo 
dok se svijetom rastanemo.
7. klanjamo se dušom smjernom
Tvom Božanstvu neizmjernom
Gospodom te priznajemo 
posve ti se podlažemo.
8. Ufamo se da ćeš nama
 po kristovim zaslugama
oprostiti sve krivine
grješne misli, riječi, čine.
9. I da ćeš nam pomoć dati
budemo li tebe zvati
da se djela zlih klonimo
dobra djela da činimo.
10. A kad život dođe kraju
da ćeš dat nam svim u raju
kao dar za službu vjernu
rajsku sreću neizmjernu.
11. Ljubimo te dobri oče
koji svima dobro hoćeš
i sav život ljubit ćemo
i tvoj zakon vršit ćemo.
12. Za sve grijehe kajemo se
i srca te naša prose
ne daj da nam više noga
skrene s puta svetog tvoga.
13. Sve što dobra imali smo
to od Tebe primili smo
na svakom ti hvala daru
svih dobara gospodaru.
14. A kad nam je trpit bilo 
za naše je dobro bilo
premda često ne vidimo
zašto patnje podnosimo.
15. Blago na nas gledaj s neba
daj nam oče što nam treba
i za dušu i za tijelo 
sada i kroz žiće cijelo.
16. o naš oče milostivi
koji hraniš sve što živi
i nas uvjek brižno hrani
i od zla nas svakog brani.
17. kada bol nas stegne koja
nek nas jača milost tvoja
da u boli ne klonemo 
da je mirno podnesemo.
18. Svih što gorke suze liju
radi jada što ih biju
gorke suze ti osuši
i utjehu daruj duši.
19. Bože mira i ljubavi
u sva srca ljubav stavi
rat i svađe sve ukloni
a mir trajni nam pokloni.
20. Nek u miru sviće zora
svaki dan vrh naših gora
nek u miru dan nam teče
nek je u miru sreće veće.
21. Tebi od kog dobra sva su
što ih širom svjeta rasu
svoju molbu upravljamo 
tvoj blagoslov sazivamo.
22. Svemogući digni ruku
daj blagoslov svome puku
sada ovdje sakupljenom 
i po svijetu raspršenom.
23. Blagoslovi Crkvu svetu
dobru majku svemu svijetu
koja put nam u raj kaže 
i u njega doć pomaže.
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24. Blagoslovi neba Care
sve crkvene poglavare
neka dobro upravljaju
i nek dobar primjer daju.




26. S njim svećenstvo Crkve svete
što ti služe i štuju te
sve biskupe i župnike 
i ostale svećenike.
27. Blagoslovi redovnike
i sve ljude pokornike
blagoslovi redovnice
i sirote udovice.
28. Blagoslovi kralju raja
sve oblasti našeg kraja
 da zakone štuju tvoje
i pravednu pravdu kroje.
29. Blagoslovi još uz ime
ovog mjesta starješine
neka svoju službu čine 
bez nemara i krivine.
30. Blagoslovi oče veli 
starješine obitelji
i njihove drugarice
i u svemu pomoćnice.
31. neka dužnu čast ti daju
djecu dobro odgajaju
tvoj im nauk tumačeći
i u dobru prednjačeći.
32. Blagoslovi djecu mladu 
koja za zlo još ne znadu
da uzrastu tijelom zdravi
i kršćani budu pravi.
33. Blagoslovi kroz sve biće
i djevojke i mladiće
nek ti budu uvjek vjerni
blagi, čedni, čisti, smjerni.
34. Blagoslovi ostarjele 
koji neće živjet vele
nek se tebi posve dadu
i nek u te stave nadu.
35. daj blagoslov svoj težaku
i pomoć mu pruži svaku
nek mu rodi sve što sadi
nek uspjeva sve što radi.
36. od polja mu grad ukloni
samo blagu kišu šalji
te mu njome polja rosi
neka dobra plod mu nosi.
37. Blagoslovi sve živine 
što mu koju korist čine
a odstrani sve što škodi
i što kvari poljskoj plodi.
38. Blagoslovi i ribare 
i putnike i mornare 
na putu ih svuda prati
i kući ih zdrave vrati.
39. Blagoslovi svih što rade
bilo stare, bilo mlade
da imaju plod od rada
da ne trpe nikad glada.
40. o naš oče pun dobrote
blagoslovi sve sirote
kad bez ljudske su zaštite
nek ih tvoje ruke štite.
41. Blagoslovi kralju slave
sve narode i države
daj da svi te upoznadu
i da svi ti hvalu dadu.
42. o nebeski oče sveti
i vjernih se mrtvi sjeti
pokoj vječni daruj njima
u nebeskim dvorovima.
43. Premda ja sam grješnik bjedan
i službenik tvoj nevrijedan 
kralju neba uzvišeni
daj blagoslov sad i meni.
44. I blagoslovi što ću sada
izreć iznad stara mlada
i podjelit rukom svojom 
Ti potvrdi rukom tvojom.
45. Nek im bude dobra vela
kroz njihova žića cijela
a kad s ovog svijeta pođu
daj u raj k tebi dođu.
AMEN – ALELUJA!
Nakon toga svećenik 
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